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ABSTRACT 
Penglibatan dalam aktiviti fizikal dan senaman secara aktif adalah komponen utama gaya hidup 
sihat. Tinjauan dalam kajian lepas, terdapat penurunan yang serius penglibatan remaja dalam 
melakukan aktiviti fizikal dan senaman walaupun mereka tahu kesan jangka masa panjang ke 
atas kesihatan dan kecergasan mereka. Namun sikap pelajar menjadi faktor utama yang 
mempengaruhi penglibatan pelajar dalam melakukan aktiviti fizikal dan senaman secara aktif. 
Selain dari itu, kekurangan informasi berkaitan dengan sikap pelajar tingkatan enam dan 
penglibatan pelajar tingkatan enam dalam melakukan aktiviti fizikal dan senaman mendorong 
pengkaji menjalankan kajian ini. Tujuan utama kajian adalah menjelaskan perkaitan sikap 
pelajar dengan penglibatan dalam melakukan aktiviti fizikal dan senaman di kalangan pelajar 
tingkatan enam. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kajian penyelidikan kualitatif dalam 
bentuk kajian kes. Peserta kajian dipilih secara bertujuan. Seramai empat orang peserta kajian 
yang terdiri dari pelajar tingkatan enam yang mempunyai indeks jisim badan (BMI)> 30, 
berumur 18 hingga 19 tahun. Data kajian diperoleh menggunakan temu bual separa 
berstruktur. Data kajian telah dikodkan mengikut tema dengan menggunakan perisian analisis 
data kualitatif Atlas.ti versi 8. Kajian mendapati, pelajar mempunyai keinginan yang tinggi untuk 
melakukan aktiviti fizikal dan senaman untuk menurunkan berat badan. Hasil kajian mendapati, 
sikap pelajar untuk melakukan aktiviti fizikal dan senaman adalah berkait rapat dengan tingkah 
laku pemakanan, batasan pengetahuan terhadap senaman dan pemakanan, ketiadaan subjek 
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan di tingkatan enam, kurang galakkan dan 
sokongan dari ibu bapa dan rakan, tahap kesedaran yang rendah, menjadi batasan kepada 
penglibatan pelajar dalam aktiviti fizikal dan senaman secara aktif. oleh itu pengkaji 
menyarankan bahawa perlu ada satu bentuk intervensi khusus untuk meningkatkan penglibatan 
pelajar tingkatan enam dalam melakukan aktiviti fizikal dan senaman bagi mengurangkan 
masalah obesiti dalam kalangan pelajar tingkatan enam. 
